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Халқимиз саломатлигини мустаҳкамлаш, соғлом турмуш тарзини қарор 
топтириш, биз учун ҳаётий муҳим масаладир. Такрор айтаман, тинчлик ва 
соғликни таъминласак, қолган ҳамма нарсага эришамиз. 
Шавкат Мирзиёев 
Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилотининг (ЖССТ) таърифича: саломатлик-
бу нафақат касаллик ва жисмоний камчиликларнинг бўлмаслиги, балки соғлом, 
жисмоний, руҳий ва ижтимоий ҳолатга эга бўлишликдир. Шахс, инсон 
саломатлиги -бу нафақат касаллик, хасталик, ёки жисмоний камчиликларнинг 
йўқлигигина эмас балки, инсоннинг барча аъзо ва органлари фаолиятининг 
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ташқи табиий ва ижтимоий муҳит билан гармоник мутаносиблиги, инсоннинг 
ижтимоий, биологик ва руҳий ҳолатининг уйғунлигидир. 
Энг муҳим масала-аҳолининг экологик маданиятини ошириш ҳақида 
жиддий бош қотиришимиз зарур. Албатта бундай муаммоларни фақат 
маъмурий йўл билан ҳал этиб бўлмайди, бунга ёш авлод қалбида она табиатга 
меҳр-муҳаббат, унга даҳлдорлик ҳиссини тарбиялаш орқали эришиш мумкин1.  
Ўз-ўзидан маълумки ташқи табий муҳит (эколгия) албатта инсон 
саломатлигига ўз таъсирини кўрсатади. Яъни иқлимнинг ўзгариши, ҳавода 
турли юқумли вирусли касалликларни тарқалиши, табий офатлар(ер 
силкиниши, сел келиши, қор кўчкиси ва х. к) шулар жумласидандир.  
Соғлом жамият соғлом оила негизида қарор топади. Барчамизга маълумки 
жамиятимизда олиб борилаётган изчил ислоҳотлардан бири инсон саломатлиги, 
жисмонан ва руҳан соғлом баркамол авлодни дунёга келтириш ва тарбиялалаш 
масаласи ҳар қачонгиданда долзарб аҳамият касб этмоқда.  
Статистик маълумотларга кўра Ўзбекистон Республикасида кейинги 
йилларда аҳоли ўртасида умумий касалланиш, болаликдан ногиронлик, болалар 
ўртасида юқумли касалликларнинг ортиб бориши кузатилмокда. Бунинг асосий 
сабабларидан бири- экологик муаммоларни етарлича бартараф этилмаётганлиги 
ва шу билан бирга ҳар бир оилада соғлом турмуш тарзининг тўғри тарғиб 
қилинмаслиги, оила аъзолари, айниқса ёш оналарнинг тиббий онгини етарли 
савияда эмаслигидир. Шундай экан оилада соғлом турмуш тарзини 
шакллантириш, оила аъзоларининг тиббий онгини ошириш бугунги куннинг 
долзарб муаммоси бўлибгина қолмай, балки давр талаби ҳамдир.  
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабр 
1059-сон қарори Узлуксиз маънавий тарбия концепциясида ҳам болаларда 
атроф муҳит озодалиги, шахсий гигиена, табиатни асраб-авайлашга қаратилган 
экологик тарбия мазмунини сингдириш, оилада маънавий муҳитни 
соғломлаштириш, хомиладорлик давридан бошлаб 30 ёшгача давом этадиган 
узлуксиз маънавий тарбияни амалга оширишда ота-она, тарбиячи, маҳалла 
жамоатчилигининг ўзаро самарали ҳамкорлигини жорий этиш каби масалалар 
белгилаб қўйилган.  
Буюк алломамиз Абу Али Ибн Сино ўзининг 5 жилдли “Тиб 
қонунлари”китобида инсон саломатлигини сақлашда Соғлом турмуш тарзининг 
етти тамойилини келтиради: 
1. Тана тузилиши уйғунлигини сақлаш 
2. Овқат ва ичимликларни танлаб истеъмол қилиш 
3. Инсон танасини зарарли чиқиндилардан тозалаш 
 
1 Миллий тикланишдан Миллий юксалиш сари. Ш. Мирзиёевнинг асарлари ва маърузаларидан олинган 
фикрлар. «Ёшлар нашриёти уйи» Тошкент.2019-йил. 152-бет. 
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4. Инсон танаси аъзолари ўртасида уйғунликни мувозанатлаштириш 
5. Тоза хаво билан нафас олиш 
6. Кийим ва шахсий гигиенага риоя қилиш 
7. Тана руҳий холатини мўътадиллигини сақлаш.  
Маълумки ҳозирги замон фан-техникасининг жадал ривожланиши табий 
муҳитига салбий таъсир кўрсатади. Натижада мураккаб экологик муаммолар 
келиб чиқди. Уларни ҳал қилиш учун ёш авлодни юқори савияда экологик 
маълумотли ва табиат қонунларининг билимдони, экологияга оид муаммоларни 
ҳал қила оладиган мутахассислар қилиб тайёрлаш зарур бўлиб қолди2. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 30-октиябр “2030 йилгача 
бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф- муҳитни муҳофаза қилиш 
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони ва Вазирлар Маҳкамасининг 
2019 йил 27 майдаги 434-сон қарорига асосан қабул қилинган “Ўзбекистон 
Республикасида Экологик таълимни ривожлантириш Концепцияси”нинг қабул 
қилиниши ёш авлод вакилларига экологик тарбия бериш, экологик таълим-
тарбияни олиб борилишида мактаб, оила, маҳалла ҳамкорлигини 
ривожлантиришнинг илмий-назарий ва педагогик асосини белгилаб беради. 
Экологик маданиятни таркиб топтиришга оиланинг ўрни муҳимдир. 
Оиланинг моддий таъминоти ва фаровонлиги маданий турмуш даражаси, 
соғлом муҳитнинг барқарорлиги, оила аъзоларининг психолоик муносабати, 
ўзаро ҳамкорликнинг мавжудлиги шахснинг жамиятга ижтимоийлашувига 
хизмат қилади. Оилада ташкил этилган меҳнат болаларни жисмоний 
чиниқтирибгина қолмай, балки ишини режали олиб бориш, вақтдан унумли 
фойдаланиш, тежамкор бўлиш шунингдек инсон меҳнати маҳсули бўлган 
неъматларни асраб авайлашга ўргатади. Экологик таълим­тарбия болаларнинг 
экологик маданиятли бўлиб вояга етишида муҳим аҳамият касб этади. 
Бугунги кунда табиатга нисбатан антропогет таъсирнинг ниҳоятда ортиб 
бораётганлиги турли экологик муаммоларга сабаб бўлмоқда. Шунинг учун ҳам 
табиатни ва атроф муҳитни асаб авайлаш давлат сиёсати даражасида 
кўтарилган. Мавжуд экологик меъёрларни бузган шахслар жавобгарликка 
тортилишлари қонун хужжатларида белгилаб қўйилган. Лекин энг муҳим 
масала шуки ҳар бир оилада табиатни ва атроф муҳитни асраб авайлашга 
қаратилган экологик тарбияни йўлга қўйилиши, инсонларни табиат, жамият 
ривожи учун чин дилдан меҳнат қилишлари, кишиларнинг экологик маданиятга 
эга бўлишларидир. Аждодларимизнинг бой маънавий меросини ўрганиш, 
уларнинг фарзанд тарбиясига оид, табиат неъматларини асраш ва кўпайтириш 
 
2 Оила педагогикаси. Тошкент 2007 йил. 221-бет. 
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тўғрисидаги қимматли фикрлари ота-оналар ўзларига қўлланма вазифасида 
фойдалансалар мақсадга мувофиқдир.  
Болаларда экологик тарбиянинг таркиб топтиришни муҳим 
хусусиятларидан бири бу-тежамкорликдир. Оилада тежамкорликка амал 
қилиниши (сув,таббий газ,электр энергиясидан фойдаланиш) моддий турмушни 
яхшилабгина қолмай жамиятни юксалишига, экологик муаммоларни маълум 
даражада бартараф этилишига ҳам сабаб бўлади. Хусусан тоза ичимлик 
сувининг камайиб кетаётганлиги умумжаҳон муаммолари сирасига киради 
ундан оқилона тежаб фойдаланиш эса хар бир кишининг экологик 
маданиятининг қай даражада шаклланганлиги билан боғлиқ бўлади. 
Хулоса: ўрнида шуни таъкидлаш лозимки ҳар томонлама соғлом ва 
баркамол авлодни тарбялаш, вояга етказиш жамиятимзнинг тараққиётини 
асосини белгилаб берувчи омиллардан бири саналади. Жисмонан ва маънан 
соғлом, юксак билим ва салоҳиятга эга ёшлар бугунги кундаги мавжуд 
экологик муаммоларга ечим топа олади деб ҳисоблаймиз. 
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